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矯正施設から退所した障害を持つ人への地域生活定着支援
Community living support for individuals with developmental / 





















　This research focuses on the use of psychological assessments in court cases. Specifically， it 
focuses on the use of psychological assessments of individuals with developmental/intellectual 
disabilities or dementia in correctional facilities. To this end， three correctional facilities and a 
national colony for people with the above mentioned disabilities were interviewed.
　The results showed that (1) the psychological assessments conducted at correctional facilities 
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were not competent enough to be shared with the courts and support centers to enable the social 
integration of person who were released from correctional facilities, (2) the assessments were not 
promptly shared with the courts and support centers; this adversely affected both the stability 
and the likelihood of the inmates’ integration and inclusion in the society， and (3) team support 
meetings with correctional facilities and support centers are necessary to facilitate social support 
of the person who were released from correctional facilities. In addition， it is also necessary to 
share the assessments with the clients themselves.







2004, 2006, 2008, 2009. 2011など一連の研究参照）。ただし、少年非行はこうした発達障害や学習
障害だけが原因で起こるものではない （熊上、 2015 参照）。
　少年非行をはじめとする逸脱行動は、BPSモデル（Bio-Psycho-Socialモデル、生物・心理・社















































































































用者の選定面接が 1 回、特別調整の利用の意思確認の面接が 1 回、さらに地域生活定着支援セン
















　地域生活定着支援センター職員は、一人につき 5 ケース程度、年平均約 10 ケースを担当して
いる。出所後まもなくは利用者と密に接触し、スムーズに医療措置を受けられるように、病院へ
の通院同行を 5〜6 回したり、さらに生活保護窓口への同行支援、アパート探し、買い物などの
日常生活支援も行う。このフォローアップを標準的には 6ヶ月程度、長い人で 1〜2 年実施する。
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